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Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang 
khusyuk 
(Q.S al-Baqarah: 45) 
 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
(Q.S al-Insyirah: 6-8) 
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Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan bentuk permajasan pada 
kumpulan puisi Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia karya Taufik Ismail, (2) 
mendeskripsikan bentuk citraan pada kumpulan puisi Malu (Aku) Jadi Orang 
Indonesia karya Taufik Ismail. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Objek yang 
diteliti dalam penelitian ini adalah bahasa figuratif dan citraan yang ada pada 
kumpulan puisi Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia karya Taufik Ismail. Sumber 
data yang diperoleh dari kumpulan puisi Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia karya 
Taufik Ismail penerbit Yayasan Indonesia. Teknik pengumpulan data yakni, 
menggunakan Teknik pustaka, simak, dan catat. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah model semiotik, yakni pembacaan heuristik dan hermeneutik. 
Hasil penelitian ini adalah (1) pemanfaatan bahasa figuratif pada 
kumpulan puisi Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia karya Taufik Ismail. Majas 
yang terdapat dalam kumpulan puisi Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia adalah (a) 
majas metonimia, (b) majas metafora, (c) majas simile, (d) majas sinekdok, (e) 
majas personifikasi, dan (f) majas hiperbola. (2) penggunaan citraan yang ada 
pada kumpulan puisi (Malu) Aku Jadi Orang Indonesia karya Taufik Ismail 
adalah (a) citraan penglihatan (visual imagery), (b) citraan gerak (movement 
imagery), (c) citraan pendengaran (auditory imagery) dan (d) citraan intelektual 
(intellectual imagery). 
 
Kata kunci: permajasan, citraan, puisi Malu(Aku) Jadi Orang Indonesia karya 
Taufik Ismail, kajian stilistika.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
